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新しい時代の不動産構想実現システム(ランド}。
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〈ランド)1ふこのような世阜のニーズに7'1ベロ;t..t-I:.しての，kff.
の総合力を駆使した軒しい本軍提案t多彩な開尭メユユーでお応
えする、ャわば構想文羽システムです.いま首榔圏分中心t:輔々t事
聾が具体化。企業はもtより地掛からら大きな間待合吐ぜられていi't.
企車力、ら個人.規慢の大小など書樟なニ ズーを害事立ノウハウで.
大曹には確力、な実蹟がありま1'.
220棟にのぼるマンション共同司慎重主舗をはじ臥高機能インテリジェ
ントピル、近妨型流通l叫地. 草ー地での商軍施晶、事務処理七ノ
タてさらにスポーツ・レ :J~ヤ一事車三て:総合生活庵主~めずすk京
i率、金量t個人の不動庵ニース1二確かな主酬でお応u、たしまt
(4 ) 〈火曜日 〉1988年 12月 20日
?
クリスマス、正月。冬休みは、自己ろ忙しい子どもたちも、楽し
く少しホッとできる時期でしょう。乙んなときにとそ、本を楽しみ、
想像の世界で遊んでもろいたいものです。冬休みを前に、 !用童話
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完全に石灰化した歯石は水晶の硬さですよ
しい生活始めようおい
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→ (歯の表面lこつく石灰化した硬い沈着物です。)
-歯石の表面は凸凹して
いるので歯垢ガつきや
すくなります。
・歯の表面!とコプ状につ
いているので歯グキを
セメント貫刺涼し、炎症をおこす
原因になります。
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HqNPA画新しい風。ホンダのクル可 -シー トベルトを締めましょう
ニρ雌fj~ぱ、にまでる人初効ニùo ... "'.，.説明fiiili轟彦司f[;'L~軍事施1Ø;.1I~唱団F.L!直~~7~亙ー・・-気持ちのレい走りを盆ι:次代の高f霊能ノ fワ「〆、イノ ~-16/ \Jv7Iンジムも
..よtifの走')ι#i!itl-た乗り心地.4総ダフフレウイ・'Y!'包#ー ン・サスベンショλ
.，闘の町tlご飯防ご対応する.どスカス・カップリング1IftIJ列レタイム4WDo
リアルタイム4WDl区切峠ア t~:..-と計ア :，，- ，， "1レに腫貧してあリ.す
・細ぽりと低1t!1f. 安子空~1IP (PGM)o"Yクフ~"Y;t被縛付金重オー仰をさ生
広〈静かなキャピλ上質な乗り心地。しかも、走りは軽やかに、爽やかに。
セダンに新しい世界をもたらした、ク。ランド・シヒずツク・セダλ全車lこハイパー 16パルフ、ヱンジ、ンと
4輪ダフ〉レウイッシュボー ン・サスを搭載。さらにリアノレタイム4WD車も設定。 -酬を畝気配'~"~/;ðJ:弘スーバー・どジピゲタf崎広舟視界j・牛寸，1:;'/0
-入にや'el-(.未来型前ごみiohたi1Ja偶成の.フラァシュ&ブレシテ>t'・7才-Jv.ム。これらft沢なまでのテタロジー の数々 が
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d盛岡
人をつつみこむような快適さと豊かさを実現しました。
高性能がやさしい、シヒマック・セダンです二
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